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Crâşmarii înveninează poporul cu o băutură nouă numită „sfropşală" 
şi îl duc pe cărările pierzării trupeşti şi sufleteşti. — 
Din ţara lui D r a g o ş Vodă vin veşt i 
t r i s te . Poporu l n o s t r u de d e - a c o l o nu s e 
p o a t e d e s b ă r a d e b o a l a cumpl i t ă a b ă u -
turei şi lunecă tot ma i a d â n c pe p o v â r ­
nişul căderi i . Nu hu l im şi nici nu s c r i e m 
neadevă ru r i , ci cu in ima s â n g e r â n d ă a ră ­
t ăm o pr imejd ie cumpl i t ă , c a r e ca u n 
n o r î n tunecos a p a s ă a s u p r a f rumosulu i 
col ţ de ţară, de u n d e au răsăr i t în t i m ­
pur i le de d e m u l t a t â ţ i a viteji şi v o e v o z i 
vest i ţ i . * 
In „ G a z e t a M a r a m u r ă ă a n ă " c a r e s e 
t ipăreş te în o raşu l S ighet , u n p ro fesor 
c u durere de n e a m , d. Gherqhe Vor-
nicu, publ ică d e c u r â n d o foar te d u r e ­
r o a s ă jălanie a s u p r a stări lor din s a t e l e 
M a r a m u r ă ş u l u i . Ţ ă r a n i i noş t r i , vânjoş i i 
m a r a m u r ă ş e n i din a l t e vremuri , u rmaş i i 
eroi lor lui P o p a L u p u zdrob i to ru l d e 
T ă t a r i şi de a l te lifte p ă g â n e , s u b p o ­
v a r a năcazur i lo r ori din d e d a r e r e a , c o ­
b o a r ă tot ma i afund s p r e b l ă s t ă m a t a h o -
r incă . 
„In timpul din urmă — scrie d. Vornicu 
— după votarea legii care scumpeşte mult 
alcoolul, credeam că lucrurile se vor îndrepta. 
Contactul (legătura) cu satele însă ne-a pus 
în fata unor lucruri si mai dureroase. Se bea 
din nou, se bea mult şi cu urmări şi mai du­
reroase pentru neamul nostru". 
„In lipsa alcoolului spirt, ce se între-
uinţa până acuma la fabricarea horincei care 
a scumpit peste puterile sătenilor, cârciumarii 
iuc spirt denaturat (spirt stricat, puturos, care 
e foloseşte numai la ars) pe care îl prepară 
j l dreg) aşa, că poate fi pentru moment su­
portat (răzbit cu plata) de ţărani. Aşa că se 
bea acuma' beutura numită de ţărani strop-
seală sau duhoare, care nu-i alta ceva decât 
spirt denaturat (adecă scursoarea butoaielor, 
plină de drojdii veninoase)". 
„De asemenea, pentru desăvârşirea viţiului 
(păcatului) acestuia atât de dăunător, se mai 
vând în farmacii (potici) aşa numitele pehi-
c
"ri, un alcool sintetic Hofmann, a cărui în­
trebuinţare are urmări grozave". 
„Celea de mai sus nu sunt închipuiri, 
sunt fapte constatate (adeverite) de subsem­
natul (Gh. Vornicu) la faţa locului". 
A ş a sună str igătul de pr imejd ie al 
gaze te i din cap i t a l a ţării lui D r a g o ş Vodă , 
d e s c ă l e c ă t o r u l Moldove i . Va s ă z ică , cu­
vintele din f runtea aces tor şire a u sunt 
o sco rn i tu ră r ă u t ă c i o a s ă şi hu l i toa re , ci 
| un foar te j a ln ic şi sfâşietor a d e v ă r . . ! 
| P e s t e codr i i p le toş i ai M a r a m u r ă ş u l u i 
| s 'a l ă sa t o g rea cea ţă , neag ră şi înveni -
[ na tă , c a fumul d in coşuri le i adulu i . Ţ ă -
| ranul m o r o ş a n , neam de „ n e m i ş i " din 
I m o ş i d e s t r ă m o ş i , e pe ca le s ă se cu-
| funde to t ma i . p r imejd ios în no ro iu l uc i -
j gă to r d e suflete şi de t rupur i al „duhor i i " 
I o v r e e ş t i . . . 
I N e d o a r e sufletul d e a c e s t e a tr iste 
| veşt i , căc i M a r a m u r ă ş u l ne es te s c u m p 
tu tu ro ra , ca sufletul din no i . N u vrem să 
fim î n s ă j udecă to r i i fraţilor noştr i s c u m p i , 
din du l cea ţ a r ă a pămân tu lu i cu t rop i t de 
toţi h răpăre ţ i i Galiţ iei . H o r i n c a şi „ s t rop -
şa l a " e s t e s o r a năcazulu i , a desnăde jd i i 
şi a înapoier i i . Spirtul s e l eagă m a i cu 
s e a m ă de omul apăsa t de greută ţ i şi de 
dureri . Dec i , auz ind veş t i l e t r i s t e din 
M a r a m u r ă ş , î n t r ebăm cu in ima s t r â n s ă : 
— Ce n ă c a z u r i , ce durer i a re M o r o ş a n u l 
de s 'a d a t a ş a de a d â n c duhor i i fabri­
ca te de m â n a cr iminală a c r i şmar i lo r 
fără suflet şi fără D u m n e z e u ? Ce fac 
cei chema ţ i c a s ă cu rme du re r i l e a tâ t de 
cumpl i te a le ţărani lor d in M a r a m u r ă ş , 
încât ei cau tă să - le î nece în s p u r c a t a 
s t ropşa lă a spir tului d e n a t u r a t ? 
In a c e e a ş v reme însă , î n d r e p t ă m un 
cuvânt de c ă l d u r o a s ă frăţie şi că t re cei 
ce s ' au da t poa t e prea c u r â n d şi p rea 
uşo r desnăde jd i i , şi le z i c e m : 
— Fraţ i cu d i rep ta te , fraţi M o r o ş e n i , 
urmaşi de nemiş i eroi şi d e voevoz i d e s ­
călecător i d e ţa ră , înălţaţ i frunţile v o a ­
stre şi nu vă lăsaţ i rău lu i ! P e voi nu 
v'au pu tu t nimici Tătar i i şi liftele p ă g â n e 
ale t recutului . N ' a r fi s fâş ie tor de ja lnic 
să vă d o b o a r e lăcomia şi o t r ava u n o r 
l epădă tur i , car i nu sunt v redn ic i nici să 
vă des lege cure le le încă l ţ ămin te lo r ? 
Nu-i p r ea târziu! 
Năcazur i l e se bi ruiesc în lup tă o ţe -
loasă , în avân t s t răbun şi 'n p u t e r e a c r e ­
dinţei i zbăv i t oa r e ! Luaţi p i ldă de la fraţii 
voştr i mai apropia ţ i , Bucovinen i i , car i au 
făcut a tâ tea societăţi antialcoolice, fă-
g ă d u i n d u - s e că se l a p ă d ă d e s a t a n a ho ­
r incei , şi s e p ă s t r e a z ă to t o ţe loş i şi tar i , 
ca arcaşi i lui Ştefan Vodă . 
Sus frunţile, fraţi M o r o ş e n i ! Şi p iară 
„ d u h o a r e a " din mândra v o a s t r ă ţ a ră , să 
c repe cr işmari i cei fără suflet, car i v ă 
î nven inează şi vă fură! 
Â m u r i t u n v e s t i t g a z e t a r r o m â n . 
S'a stins la Bucureşti, la începutul săptă­
mâni i trecute, răpus de-o boală scurtă, vestitul 
gazetar Constantin Miile, care a condus multă 
I vreme ziarele „Adevărul", „Dimineaţa" şi 
„Lupta". Răposstul a fost dintre acei fruntaşi 
ai României, cari au cerut mai cu stăruinţă 
jj războiul cu Nemţii şi cu Ungurii. Pentru acest 
lucru ţara îi este foarte recunoscătoare, ier-
tându-i greşaia de-a fi lucrat în gazetărie mult 
timp alături de jidani. 
Fie-i ţărâna uşoară! 
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Groazn icu l cu t r emur de 
p ă m â n t din Serb ia . 
Luni spre dimineaţă în 14 Februarie s'a 
simţit un puternic cutremur de pământ în toată 
ţara Sârbilor, dar mai cu seamă în Herze­
govina. Sguduiturile au ţinut vie-o 20 de mi­
nute şi au fost mai cumplite în jurul orăşelu­
lui Lyubine. 
Cutremurul a fost cu atât mai înfricoşat 
cu cât era însoţit de tunete şi fulgere seci. In 
oraşul Lyubine s'au dărâmat 10 case, dimpreună 
cu gara şi cu fabrica de tutun a statului. Au fost 
mulţi morţi şi răniţi. Cutremurele s'au simţit şi 
mai târziu, ziua toată. 
Lângă satul Dabarsco-Polje un munte în­
treg s'a prăbuşit din cauza cutremurului şi a 
cutropit mai multe case. 
Sunt pagube foarte mari şi în Dalmaţia 
dar mai cu seamă în judeţele Stolats, Popo-
vopolje şi Chiben'k. 
Mărimea nenorocirii nu se poate încă sta-
tori căci toate liniile telefonice şi telegrafice 
din Herzegovina au fost stricate. Guvernul din 
Belgrad a trimis armată şi ajutoare. 
Un atât de mare cutremur de pământ nu 
s'a mai pomenit în Herzegovina nici de 50 
de ani! 
Apostolul Duminecii. 
Dumineca lâsatnlui secului de 
carne (27 Febr. 1927) - I. Cor. 8 , 8 . 
— 1. Cor. 9, 2. — 
Fraţilor I Mâncarea nu ne va punt pe 
noi înaintea lui Dumnezeu. Căci nici de 
mâncăm, nu ne prisoseşte, nici de nu mân­
căm, nu ne lipseşte. 
Păgânii jertfeau idolilor tot felul de 
animale de casă. O parte din carne o ar­
deau, iar ceealaltă o mâncau la ospeţe. Dar 
ei mergeau până acolo încât şi carnea de 
pe piaţă, menită să se vândă locuitorilor, 
o închinau idolilor. Creştinii în forma acea­
sta erau siliţi să cumpere carne închinată 
idolilor, că ei nu erau atâţia, nici aşa de 
bogaţi, ea să-şi facă măcelărie proprie. 
Chiar de aceea unii creştini credeau că, 
dacă vor mânca din carnea jertfită idolilor, 
se spureă. Unora ca acestora le răspunde 
sfântul Pavel, spunând că mâncarea nu ne 
va pune pe noi înaintea lui Dumnezeu, 
adecă prin faptul că mâncăm carne nu 
putem să plăcem lui Dumnezeu. Pentrucă 
dacă mâncăm carne, nu ne prisoseşte, adecă 
nu ne facem mai buni înaintea lui D u m n e ­
zeu; iar dacă nu mâncăm, nimic nu ne lip­
seşte, adecă prin aceasta nu ne facem mai 
răi înaintea lui Dumnezeu. Ca şi când ar 
zice: Fie că m'or chema la ospăţul cutare, 
fie că nu m'or chema, cu atâta ştiu că nu 
mă voiu sătura, nici nu-mi va fi foame; 
prin aceea nici nu mă voi îngraşă, nici nu 
voiu slăbi, nici mai bogat , nici mai sărac 
nu mă voi face. V a să zică mâncarea în 
sine nu este un lucru prin care putem să 
ne facem plăcuţi ori neplăcuţi înaintea lui 
Dumnezeu. Aşadară, putem face ce ne 
place. 
Dar să nu-1 înţelegem rău pe sfântul 
Pavel. Aici nu este vorba de mâncări de 
post ori de dulce, ci numai de mâncarea 
cărnii ca atare, care în sine nu ne face 
nici mai buni nici mai răi înaintea lui Dum­
nezeu. Altceva este postul, care este po­
runca bisericii. Dacă ne porunceşte adecă 
biserica, să ne ferim de anumite mâncări, 
trebue să-i urmăm porunca. 
Ci vedeţi, ca nu cumva slobozenia voa­
stră aceasta să fie sminteală celor nepu­
tincioşi. 
Fiind noi slobozi să mâncăm ori să 
nu mâncăm carne, să băgăm de seamă nu 
cumva prin aceasta să-i smintim pe cei 
neputincioşi, adecă pe cei slabi de înger 
dintre creştini. 
Căci de te va vedea oarecine pe tine, 
celce ai ştiinţă, şezând în capişte: conştiinţa 
lui, neputincioasă fiind, au nu se va în­
demna a mânca cele jirtţite idolilor? 
Voi, cărora vă scriu scrisoarea aceasta 
sunteţi oameni înţelegători; voi ştiţi că 
unui creştin nu-i e s te iertat să jertfească 
idolilor, şi chiar de aceea unii dintre voi, 
chemaţi fiind de prietini păgâni, mergeţi în 
capişte, adecă în biserica păgână, unde se 
făceau ospeţe le păgâneşti , şi mâncaţi din 
carnea care a rămas dela jertfele idoleşti, 
Văzându-vâ pe vo i creştinii cei fără de 
ştiinţă, se vor sminti şi vor începe şi ei a 
mânca din ce le jertfite idolilor şi prin 
aceasta rând pe rând se vor face iarăşi 
păgâni. 
Şi prin ştiinţa ta va pieri fratele tău 
cel neputincios, pentru carele a murit 
Hristos. 
Iată cum in forma aceasta tu-1 omori 
sufleteşte pe fratele tău cel slab de înger, 
neaducându-ţi aminte că Domnul nostru 
Isus Hristos şi pentru el a murit deopo­
trivă ca şi pentru tine. Şi astfel faci ca 
sângele Domnului să se verse zadarnic. 
I Şi aşa păcătuind împotriva fraţilor, şi 
lovind conştiinţa lor cea neputincioasă 
potriva lui Hristos păcătuiţi. 1 
Iată aşadară, cum păcătuiţi împotr' 
fraţilor voştri mai slabi de înger, l 0 v y 
adecă rănind, conştiinţa lor cea neput^' 
cioasă, cea slabă. Dar dacă pe voi nu 
mişcă lucrul acesta, să vă mişte cel puţjn 
marea nedreptate pe care i-o faceţi Dom. 
nului Hristos, căci smintind pe fraţii voştrj 
mai mici, le daţi prilejul de a se face pi. 
gâni şi astfel de a se despărţi de Hristos 
c e e a c e e s t e mare păcat. 
Dreptaceea dacă mâncarea sminteşUpe 
fratele meu, nu voiu mânca carne în veci 
ca să nu fac sminteală fratelui meu. 
A c e a s t a este hotărîrea pe care trebue 
să o ia fiecare dintre noi. Că ce mare 
păcat es te sminteala, se vede şi din eele 
spuse de sfântul evangelist Mateiu la cap 
18, stih 6 şi 7: »Iară cine va sminti pe 
unul dintre aceşti mici, mai bine este lui 
să-şi spânzure o piatră de moară de gru­
mazul lui şi să se înece întru adâncul mării, 
Vai lumii de smintele! Trebue să vină 
smintele : însă vai omului, prin care vine 
sminteala « 
Au doară nu sunt apostol? Au nu 
sunt slobod? 
Cum se potrivesc cele spus mai înainte 
de cătră sfântul Pavel cu întrebările a-
cestea? Ce legătură este între ele? A spus 
mai înainte, că smintelele trebuiesc încun-
jurate. Pentruca să dovedeaseă aceasta, 
se aduce pe sine de pildă. Şi anume, cine 
poate tăgădui că el nu es te apostol şi ca 
atare are drept la anumită răsplată dia 
partea credincioşilor săi. Dar el aceasta 
nu vrea să o primească, ci trăieşte după 
lucrul manilor -sale, numai pentruca să dea 
pildă bună Oorintenilor. Iar dacă eu mă 
lipsesc de darurile voastre, cari ou tot 
dreptul mi-s'ar cuveni, pentruce să nu vă 
lipsiţi şi voi de mâncarea cărniîor ră­
mase dela jertfele idoleşti ? Precum vă 
dau eu vouă pilda aceasta, aşa daţi-o şi 
voi celor mai slabi de înger decât voi. 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Toma Alimos. 
Foicica fagului, 






Pe-câmpia verde, 'ntinsă 
Şi de cetine cuprinsă, 
Şade Toma Alimoş 
Haiducu din ţara de jos, 
Nalt la stat, 
Mare la sfat 
Si viteaz cum n'a mai stat. 
* 
Şade Toma tolănit 
Şi cu murgul priponit 
In pripoane de argint, 
Şi mănâncă frumuşel, 
Şi bea vin din burduşel 
Şi grăieşte în astfel: 
„Inchinare-aş, şi n'am cui! 
lnchinare-aş murgului, 
Murgului sirepului 
Dar mi-e murgul vită mută 
Mă priveşte şi m'ascultă, 




Dar şi ele's fiare reci 
Puse'n teci 






Că'mi sunt mie frăţiori, 
De poteri ascunzători; 
D'oiu muri 
M'or tot umbri, 
Cu frunza m'or înveli, 
Cu freamătul m'or jeli*. 
Şi, cum sta 
De închina, 
Codrul se cutremura, 
Ulmi şi brazi 
Se clătina, 
Fagi şi paltini 
Se pleca, 
Fruntea 
De i-o răcoria, 
Mâna 
De i-o săruta: 
Armele din teci ieşia, 
Murguleţu'i rîncheza. 





Şi'n picioare se scula. 
Ochii'şi negri d'arunca, 
Peste câmpuri se uita 
Şi departe ce-mi zăria ? 









Venia, măre ca vântul, 
Ca vântul şi ca gândul 
Cu părul lăsat în vânt, 
Cu măciuca pe pământ. 
Pân' la Toma când sosia, 
Din guriţă mi-i grăia: 
— Bună ziua, ver işcane! 
— Mulţămescu'ţi, frate Mane, 
— D'alei, Toma Alimoş, 
Haidac din ţara de jos, 
Nalt la st>t, 
Mare la sfat, 
r 
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Au nu am văzut pe Isus Hristos, 
Domnul nostru* 
Că apoi eu sunt apostol se mai vede 
şi .de acolo că eu l-am văzut pe Hristos, 
care m'a trimis să propovăduiesc evan-
gelia. 
Au nu sunteţi voi lucrul meu în Dom­
nul? 
Doară eu v'am născut pe voi prin 
evangelie în Isus Hristos, biserica voastră 
din Corint, adecă pe voi creştinii din Co­
rint, eu am zidit-o şi astfel voi sunteţi fiii 
mei, iară eu tatăl vostru. 
De nu sunt apostol altora, dară vouă 
cu adevărat sunt, căci pecetea apostoliei mele 
voi sunteţi în Domnul. 
Aici sfântul apostol Pavel se arată ca 
şi când altora n'ar fi vestit evanghelia lui 
Hristos, decât numai Corintenilor, cu toate 
că de fapt »din Ierusalim până la Uiric 
am plinit evanghelia lui Hristos* ne măr­
turiseşte în epistola sa cătră Romani (15, 
19), iar mai încolo la stih 24 a aceleiaşi 
epistole spune că are de gând sâ meargă 
şi în Spania şi atunci să treacă şi prin 
Roma. Presupunând însă cu toate aceste 
că chiar n'ar mai fi vestit evangelia nicâiri 
altundeva, în Corint e sigur că a veatit-o, 
şi încă un an şi jumătate căci altfel atunci 
n'ar fi fost creştini tn Corint. Faptul că s'au 
încreştinat atâţia în Corint este pentru el 
dovada adecă pecetea apostoliei sale. 
* * 
Părinţii, dascălii, preoţii şi toţi ce 
aşezaţi în deregătorii mai mari ar trebu 
sâ înveţe de rost apostolul de astăzi, or: 
cel puţin partea în care se vorbeşte despre 
sminteală, şi anume : >Dreptaceea dacă 
mâncarea sminteşte pe fratele meu, nu 
voiu mânca carne în veci, ca să nu fac 
sminteală fratelui meu! Tot asemenea cele 
spuse de sfântul evanghelist Mateiu despre 
aeelaş mare păcat, la cap 18 stih 6 şi 7. 
Dar ca sâ vedeţi ce spun despre aceasta 
şi sfinţii jpărinţi, iată ce ne spune sfântul 
loan Gurădeaur: »Slujba unui învăţător 
foarte bun aceea este, ca prin pilda sa să 
dovedească ceeace a învăţat*. 
Nu este destul aşadară ca părinţii şi 
ceialalţi mai mari numai să le spună copii­
lor sau supuşilor: >Rugaţi-vă lui Dumne­
zeu, nu înjuraţi, nu furaţi, nu omorîţi, nu 
vă îmbătaţi, nu curviţi, nu minţiţi!», iar-
ei să nu împlinească nimic din toate a-
cestea. Pentrucă copiii şi supuşii nu vor­
bele ci faptele celor mai mari le ţin în 
minte şi le urmează. Spunând şi poruncind 
una, şi apoi făcând alta, smintim pe supuşii 
noştri, şi astfel ni-se potrivese vorbele 
Mântuitorului care z ice: »Iară cine va 
sminti pe unul dintre aceşti mici, mai bine 
este lui să şi spânzure o piatră de moară 
de grumazul lui şi să se înece întru adân­
cul mării.* 
Sfântul Vasile cel Mare spune, că cu 
atât este mai mare sminteala, cu cât este 
mai Învăţat ori mai sus pus cel ce o dă, 
iară Dumnezeu va pretinde dela unii ca 
i aceştia sângele acelora, cari le urmează 
| pilda. 
I Feriţi-vă deci de sminteală, nu păcă-
| tuiţi, înaintea celor mai mici, pentrueâ prin 
aceasta faceţi păcat îndoit. 
1ULIU MAIOR. 
S'au îneca t vapoa re şi în 
a p e l e engleze. 
In zilele din urmă sunt furtuni cumplite 
nu numai în Marea Neagră, ci şi în alte mări. 
Astfel ştiri sosite din Londra spun, că multe 
şi mari nenorociri s'au întâmplat de eurând în 
stâmtoarea de mare zisă a Mânecii, care des­
parte Anglia de Franţa. Un vapor italian şi 
altul norvegian s'au scufundat la gura râului 
Tamisa. Alte 11 vapoare s'au înpotmolit tot în 
strâmtoarea Mânecii, păţind ceeace li s'a în­
tâmplat vapoarelor noastre „Durostor" şi „împă­
ratul Traian" în Marea Neagră. Din cauza fur­
tunii şi a ceţurilor, nici aeroplanele nu mai 
umblă. 
Blajul de demult. 
O rugămin te către foştii şcolari ai Blajului. 
Prin satele şi oraşele noastre din Ardeal, 
şi din alte ţinuturi ale pământului locuit de 
Români, sunt atâţia oameni de carte, cari aici, 
între zidurile bătrâne şi irosite dela îmbinarea 
Târnavelor au cunoscut celea dintâi buchi ale 
învăţăturii lor. Mulţi, foarte mulţi, au plecat 
oameni întregi chiar de-aici, devenind apostoli 
ai atâtor idei măreţe şi salvatoare. Dela 1754, 
de când preacucernicul arhiereu Petru Pavel 
Aaron de Bistra a deschis de Dumnezeu bla­
goslovitele şcoli româneşti dela Blaj, se împli­
nesc acuşi şapte sferturi de veac: lung timp 
de frământări crâncene cu întunerecul apăsător 
şi de izbânzi mântuitoare. 
In această vreme, nenumărate rânduri 
dintre şcolarii cei mulţi şi' buni ai Blajului au 
coborît în morminte, ducând cu dânşii, sub 
glia mută, atâtea amănunte preţioase şi inte­
resante din străduinţele lor pentru câştigarea 
învăţăturii, prin care s'a luminat şi s'a întărit 
neamul nostru, în zilele sale celea mai grele. 
Alte popoare au ferecat în biblioteci întregi 
silinţele prin cari s'au deşteptat la viaţă na­
ţională şi la izbăvire. 
Despre şcoalele dela Blaj, a căror parte 
însemnată în redeşteptarea culturală şi naţio­
nală neamului nostru nu poate fi tăgăduită 
de nimenea, s'a scris prea puţin şi prea în­
tâmplător. Cartea lor cea mare, cea dreaptă şi 
deplină, se cere să fie scrisă încă de aici îna­
inte. Ea se va şi scrie, fără îndoială. Insă dacă 
timpurile noastre de adânci schimbări şi pre­
faceri, nu îngăduie destul răgaz pentru ase­
menea lucrări migăloase, dela o datorie nu ne 
putem subtrage totuş. 
Noi, toţi cunoscătorii de buchi de astăzi, 
eei cari mai putem încă cunoaşte sau cuiege 
crâmpeie din silinţele de ieri şi de mai demult 
ale şcoalelor dela Blaj, suntem datori să le 
adunăm măcar şi să-le păstrăm pentru cartea 
cea mare, ee nu poate să mai întârzie mult. 
De astă dată ne gândim la şcolarii cei 
mulţi ai Blajului, la cei bătrâni mai ales, 













Ia să'mi dai tu mie seamă, 
Ia sâ'mi dai pe murgul vamă. 
Toma, măre, d'auzia, 
Din guriţă'i cuvânta: 
— Ce-ai văzut 
Om mai vedea, 
Ce-am făcut 
Om judeca; 
Pân'atuncia, măi fârtate, 
Dă'ţi mânia la o parte 
Şi bea ici.pe jumătate, 
Ca să ne facem dreptate. 
Toma, pân'să isprăvească, 
Ii da plosca haiducească 
Pe jumate s'o golească 
Mânia sâ'şi potolească 
Ca c'un frate să vorbească. 
Mâna stângă 
Şi'iîtindea 
Să ia plosca 
Şi să bea, 
Iar cu dreapta 
Ce'mi făcea ? 





Şi pe cal încăleca, 
Şi fugea nene, fugea: 
Vitejia 
Cu fuga! 
Foicica de rogoz, 
Sava-i, Toma Alimoş, 
Haiduc din ţara de jos, 
Nalt la stat 
Mare la sfat 
Şi viteaz cum n'a mai stat 




Şi din gură cuvânta.-
„D'alelei, fecior de lele 
Şi viteaz ca o muiere, 
Nu fugi că n'am dat vamă, 
Nu fugi, c'osă'mi dai seamă"! 
Vreme multă nu pierdea, 
Maţele câ'şi aduna, 
Cu brâu lat se încingea, 
Mijlocelul că'şi strângea 
Şi la murgu se ducea, 
Şi pe murg încilica 
Ear din gură mi-i grăia: 
— Murgule, murguţul meu, 
Da-tu-mi-te-a taică-tău 
Ca sâ'mi fii de ajutor 
La nevoie şi la zor. 
Să te'ntreci cu şoimii'n sbor 
Pân'o fi ca să nu mor 
Tinerel că m'ai slujit, 
Dar ş'acum, îmbătrânit, 
Să te'ncerci la bătrâneţe 
Cât puteai la tinereţe. 
Azi te jur pe Dumnezeu 
Să mă porţi ca gândul meu 
Şi e'ajungi p'ăl câine rău, 
Ca mi-a răspuns zilele, 
Zilele ca câinele, 
Pentru tine, murgule! 
Până Toma se gândeşte, 
Murgul coama'şi netezeşte 
Şi din gură că-mi grăieşte; 
— Lasă şeaua, sai pe mine, 
Şi la comă ţin-te bine, 
Ca s'arăt la bătrâneţe 
Ce-am plătit la tinereţe! 
m 
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Ia atâţia preoţi, profesori, dascăli şi alţi căr­
turari din întreg cuprinsul pământului locuit 
de Români, cari ş'au făcut învăţătura aiei iângă 
vechea catedrală a Sfintei Treimi şi lângă 
Câmpia Libertăţii. Ei, în dalbele lor bătrâneţe 
cinstite au. fără îndoială, atâtea amintiri de­
spre Blaj, despre oamenii şi locurile de-aiei, 
despre scoale şi profesori, despre întâmplările 
pe cari le-au văzut pe malul Târnavelor surori, 
despre vestiţii „ţipai", despre steaguri treico-
lore aninate prin copacii din „berc" în ciuda 
jandarmilor duşmani, despre gazdele şcolăreşti 
şi despre atâtea amănunte din cari se alcă­
tuieşte o istorie deplină şi credincioasă a unor 
timpuri scumpe şi mari. 
Asemenea amintiri nu-i iertat să le lăsăm 
să moară, îngropând cu e!e o viaţă preţioasă 
şi atât de bogată în roade ca a şcolarilor din 
Blajul de ieri şi de mai demult. 
Facem deci o caldă rugăminte către toţi 
prea cinstiţii veterani ai şcoalelor noastre, ori 
de unde şi în orice treaptă socială s'ar găsi, 
să nu pregete a-şi lua plăcuta osteneală, să 
scrie amintirile pe cari Ie au din anii petre­
cuţi în şcoalele delà Blaj, mântuind astfel de 
peire atâtea mărunţişuri de preţ, cari vor lu­
mina o epocă însemnată din viata celor mai 
vechi scoale româneşti ale neamului nostru. 
Amintirile şi datele ce vor binevoi să în­
semne despre Blaj şi şcoalele sale, se vor scrie 
curat pe coaie de hârtie, ori în caete potrivite 
şi se vor trimite la adresa de mai la vale, 
subsemnatul luându-şi angajamentul să le 
depună spre păstrare la Biblioteca Centrală 
Arhidiecesană din Blaj, la îndemâna tuturor 
celor ce vor avea dragostea şi priceperea să 
le dea grai şi viaţă. Celea ce vor avea forma 
potrivită, le vom pregăti pentru tipar şi le vom 
publica în foile delà Biaj, sau în volum, după 
putinţă şi împrejurări. . 
A. Lupeanu - Melin 
profesor şi biblliotecar arhidie-
cezan în Blaj. 
Nr. 
urnea 
Senatoria de drept a 
dlui St. C. Pop. 
obişnui t , fără vorbiri şi fără desb 
mai î n s e m n a t e . ateii 
„ U N I R E A P O P O R U L U I " 
es te cea m a i b u n ă şi m a i plă* 
cută f o a i e p e n t r u p o p o r . 
Cetitorii noştr i cunosc p o v e s t e a se- j 
natoriei de drept a fruntaşului l u p t ă t o r j 
naţional arde l enesc Ştefan Cicio Pop, j 
care a p r e g ă t i t şi condus a d u n a r e a na - I 
ţională dela A l b a Iulia, din 1 D e c e m ­
vrie 1918. C o m i s i a Senatu lu i , a l c ă t u i t ă 
ca să-şi s p u n ă c u v â n t u l în c a u z a s e n a ­
torilor de drept , a hotăr î t nu de mult , 
că dl Ştefan C. P o p trebue s ă fie n u m i t 
senator de drept , dânsul fiind p r e ş e d i n ­
te le adunării n a ţ i o n a l e de la A l b a Iulia. 
Dar c â n d a fos t lucrul a p r o a p e fapt 
împlinit , a t u n c i s'a s c h i m b a t t o a t ă po­
v e s t e a în u r m a a m e s t e c u l u i dlui V a s i l e 
Goldiş, care fiind d u ş m a n în pol i t i că 
cu dl Ş t e f a n O. P o p c ică a î n d e m n a t 
pe senatori i a v e r e s c a n i s ă v o t e z e cu 
toţ i i î m p o t r i v a dlui Ştefan Pop. 
A ş a s'a şi î n t â m p l a t ! P u n â n d u - s e 
la vo t prop'unerea cu senator ia de drept 
a dlui Ş t e f a n Cicio P o p , au v o t a t îm­
potr ivă 124 de senatori şi pentru Dsa 
abia n u m a i 2 0 de senatori , ce i din o-
pozi ţ ie . 
P o v e s t e a d e o c a m d a t ă s'a sfârşit , 
într'un chip c u m nime n'a crezut şi n'a 
gândit. I n i m o s u l luptă tor naţ iona l a fost 
nedreptă ţ i t şi a d â n c supărat , c e e a ce 
p u t e a foarte b ine să nu se î n t â m p l e ! 
Da-ale politicei, 
D u p ă furtunoasa şedinţă din Par la ­
ment — despre care am scris pe larg 
în numărul trecut al gazete i n o a s t r e — 
în pol i t ică nu s'a mai întâmplat nimic deo­
sebit. 
Şed inţe l e Parlamentului se scurg 
Inafară de p a r l a m e n t liberalii spm 
că lucră d in greu s ă înfăptuiască o fo. 
ţ e l e g e r e în tre anumiţi o a m e n i politici si 
î m p r e u n ă să a l c ă t u i a s c ă un asa z|8 
„ g u v e r n naţ ional" . A c e a t g u v e r n „'naţio, 
nai" ar fi şi c h e m a t să urmeze în 1q. 
cui guvernu lu i a v e r e s c a n , d a c ă politica 
din l ăuntru a ţârii ar lua vre-o altă 
î n t o r s ă t u r ă d e c u m a ş t e a p t ă liberalii. 
G u v e r n u l din a c e a s t ă pric ină se lupţi 
cu d e s t u l e g r e u t ă ţ i şi e sil it de împre­
jurări să s e lupte cu liberalii ca să nu-1 
răs toarne de la cârmă, şi cu naţional-
ţărăniş t i i cari se t e m e că vor veni \ 
c â r m ă într'un vi i tor apropiat . 
L u p t a se poartă ta inic , într'o fră-
m â n t ă t u r ă surdă şi încă n u putem pro­
feţi , c ine v a învinge şi c u m se vor des­
făşura lupte le dintre ce le trei partide, 
Vaporul românesc „ Impăra f i i ! 
Traian" ameninfaf să se scu­
funde! 
Din c a u z a furtunii care bântuie cu 
furie de c â t ă v a vreme pe Marea Neagră 
a ajuns în primejdie să se scufunde cel 
mai mare vapor roma: e s c . 
Vaporul «Împărat..! Traian» venia 
spre Constanţa dela A l e x a n d r i a , încărcat 
c u feliurite mărfuri. Din c a u z a cetii a 
g r e ş i t drumul şi s'a l ov i t de nişte stânci 
şi ş i-a spart păreţii . In apropiere nu se 
afla nici o corabie de ajutor. Apa pâ-
trundea to t cu mai multă putere şi ame­
ninţa vasu l cu scufundarea . 
Din pricina furtunii nu s'a putut da 
s e m n a l e nici într'o parte ca să vină aju­
t o a r e l e c â t mai grabnic . Dar acum 
m a r e a s'a mai potol i t . V a s e l e de ajutor 
s'au p u t u t apropia de locu l nenorociri) 
Până Toma se ţinea, 
Murgul, măre şi sbura: 
Şi sbura tocmai ca vântul, 
Fără s'atingă pământul. 
Cât o clipă de sbura, 
Mult pe Manea-1 întrecea, 
Iară Toma de-1 vedea 
îndărăt se întorcea 
Şi din fugă-i cuvânta: 
— Maneo, Maneo, fiară, rea, 
Vitejia ţi-e fuga, 
Că, de m'ai junghiat hoţeşte, 
Mi-ai fugit şi mişeleşte. 
Ia mai stai ca să'ţi vorbesc, 





Bine vorba nu sfârşa, 
Murguleţul'şi repezea 
Şi cu sete mi'I lovia; 
Capu'n pulbere'i cădea 
Iar, cu trupul sus pe şea, 
Calu'n lume se ducea. 
Foicica mieşunea, 
Vreme multă nu trecea 
Şi pe Toma'l ajungea 
Moartea neagră, moartea grea. 





Şi'n des codru se pleca, 




Dar şi ceasul mi-a sosit. 
Sapă'mi groapă din picior 
Şi'mi aşterne fânişor, 
Ear Ia cap şi la picioare 
Pune-mi, pune-mi câte-o f loare ; 
La cap floare 
De bujor, 
Să'mi-o ia mândra cu dor, 
La picioare 
Busuioc 
Să mă plângă mai cu foc. 
Apoi, măre, să te duci, 
Drumu'n codri să apuci 
Pân'Ia paltinii trăsniţi, 
Unde's fraţii poposi ţ i ! 
Nimeni frâul să nu'ţi puie, 
Nici pe tine să se suie, 
Făr 'd'un tânăr sprâncenat 
Şi cu semne de vărsat, 
Cu păr lung şi gălbior. 
Care-mi este frăţior, 
Frăţior de vitejie, 
Tovarăş de haiducie. 
Numai el frâul să'ţi puie 
Şi pe tine să se suie 
t u să'l porţi şi pe el bine. 
Cum m'ai purtat şi pe mine. 
Bine, vorba nu sfârşea, 
Sufleţelul că'şi dedea: 
Codrul se cutremura, 
Ulmi şi brazi 
Se clătina, 
Fagi şi paltini 
Se pleca 
Fruntea 
De i-o săruta 
Mâna de i-o rumenea 
Şi cu freamătu-1 plângea. 
Murgu jalnic râncheza, 
Cu copita că'mi săpa 
Groapă mică că-i făcea, 
Fânişor îi aşternea, 
Floricele că'i sădea, 
Cu trei lacrimi le stropia, 
Drumu'n codri c'apuca 
Şi mergea, măre, mergea 
Pân'Ia paltinii trăsniţi, 
La voinici poposiţi. 
Culegerea lui G. D . Teodore*" 
Cit i ţ i : „Unirea P o p o r u l u i ^ 
r 
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şi au miută nădejde că vor putea să 
s c o a t ă vaporul la ţărm. 
Ştirile mai noui spun însă, oă nu 
mai e nădejde de scăpare . O nouă fur­
tună isbucnită pe mare ridică valuri c u m ­
plite cari bat cu furie ţărmurile. V a s u l 
încl inat cum se g ă s e ş t e în apă, e năpă­
dit din ce în ce mai mult de valuri şi 
e ameninţat s ă se scufunde din clipă în 
clipă. In urletele mării, pe întuneric şi 
pe un frig îngrozi tor , comandantu l şi 
ofiţerii vaporului t răesc clipe g r o z a v e . 
Căldările, maşini le , toate sunt a c o ­
perite de valuri cari se înalţă furioase 
până pe puntea vaporului . Lumini le sunt 
s t inse toate . Vaporul e înconjurat de un 
întunerec înfricoşător şi aproape înnecat 
de valurile înfuriate ale mării. 
Nu mai e nici o nădejde de scă­
pare. In toată ţara lumea r o m â n e a s c ă e 
tare supărată pentru pierderea „ împă­
ratul Traian". P a g u b ă de 200 mi l ioane! 
Americanii inpotriva României. 
Noi Românii suntem un popor paşnic. 
Noi nu hărâim, nici nu supărăm pe nimenia. 
în trecutul nostru noi am suferit atâtea dela 
unguri, dela nemţi, dela ruşi, dela bulgari, dela 
turci şi dela alte naţii vecine, ori purtate de 
vânt spre viile şi câmpiile noastre. Noi nu 
ne-am răsbunat şi nu ne răsbur.ăm de suferin­
ţele trecutului, fiindcă suntem creştini şi oameni 
de inimS. 
Durere, că alte naţii nu ne înţeleg, ori 
nici nu vreau să ne înţeleagă. Şi, adeseori, 
chiar aceia ne sunt mai mari duşmani, cari 
împart pita ţării cu noi. Ne gândim aici Ia 
plânsorile şi hulele nedrepte, pe cari le trim-
biţă în lumea largă în potriva noastră când 
ungurii din Ardeal, când ovreii ori ruşii. Iar 
acestea plânsori şi hule ne-au făcui în timpul 
din urmă un nume foarte prost în faţa lumii. 
Cică noi am fi mai răi decât canibalii din insu­
lele Australiei. După hulele răutăcioase, noi 
yinblăm tot cu manile sufulcate şi pliei de 
D e p e S e c a ş . 
— C â n t e c e s i c h i u t u r i l a j o c . — 
Pentru tine mândra mea 
Mă uscaiu ca o curea, 
Pentru tine mândră bună 
Mă uscaiu ca o cunună. 
Cât a fost, bădiţ, vara 
Tot ai zis că mi lua! 
Iar dac'o venit iarna 
Ţi-ai dat mâna cu alta . . . 
Dar te bată, bădiţ, bată 
Săptămâna cea rugată 
Care-o roagă lumea toată 
Şi o rog bădiţ şi eu 
Să te bată Dumnezeu : 
M-ai iubit şi mai lăsat 
Ca pe-o vită lângă gard. 
De-ar şti, Doamne, cineva 
Oum mie mie inima 
Ar sta 'n loc şi s'ar mira 
Cum pământul pot călca? 
De urât de voie rea 
Nici apa n'o mai pot b e a . . I 
Sărac dor, sărac urât, 
Sărac bine de demult, 
sânge, ca neşte măcelari.Noi belim ovrei, sugru­
măm unguri şi mâncăm carne de minorităţi. .! 
Aşa spun hulele ticăloase. 
Iar popoarele celea mari se lasă înşelate 
şi cred acestea prăpăstii. Mai de curând au 
fost astfel înşelaţi americanii/ Intr'o singură 
săptămână s'au ţinut adunări de protestare tn 
40 do oraşe americane, în cari s'a pus că Ro­
mânii asupresc minorităţile şi le înăduşă cu 
genunchii la gură! Auleo, mămucă, ce sălbateci 
Românii ă ia! 
Tot aşa s'au lăsat înşelaţi şi francezii, 
scumpii şi bunii noştri fraţi mai mari. Ei încă 
rabdă să se ţină tot într'una adunări duşmă­
noase la Paris în contra noastră! într'una din 
acestea adunări a presidat d. Leon Blum, 
(francez neică, de clasa întâi!) care este cel 
mai vestit conducător al socialiştilor francezi. 
De unde pornesc acestea adunări ? 
Pornesc de acolo că noi aici, acasă, pe 
!a alegeri de deputaţi facem pacturi vu 
străinii şi îi lăsăm să-le crească coarnele. Le 
făgăduim, adecă le făgăduiesc politicienii câte 
în lună şi'n soare, iar dacă nu le împlinim ce 
lt-se făguduieşte, ei ne duc în faţa tribunalelor 
lumii şi ne fac ţara de ocară. 
învăţătura care ar fi? 
Sá ne păstrăm demnitatea naţională şi să 
ne ferim de străini şi de voturile lor, între 
orice împrejurări, căci altfel păţim ca omul din 
poveste, care a încălzit şarpele la sân. 
Străinul tot străin rămâne, de l-ai scălda 
tot în unt şi'n untură! 
La luptele din Mexico i-au parte 
şi companii de femei 
Ne aducem aminte din numerele de mai 
înainte ale gazetei noastre, că în America de 
mijloc sunt de multă vreme lupte înverşunate 
între răsculaţi şi preşedintele Diaz al ţărişoarei 
Nicaragua, La acestea lupte în timpul din urmă 
i a u parte şi femeile, sprijinind trupele lui 
Diaz. Femeile soldaţi au companii întregi şi 
comandantul dintre ele. Astfel, în timpul din 
urmă, un batalion de femei a dat o luptă mare 
cu răsculaţii la Chinangua, unde comandanta şi 
16 luptătoare au fost greu rănile. 
Ce-am făcut de te-am pierdut, 
Oă 'n crijmă nu te-am beut, 
Nici în târg nu te-am vândut ? 
Mult mă mir de unele 
Cum le vine binele? 
Mult mă mir şi de-al meu bine, 
Ce face de nu mai vine ? 
Până eram tinăruţ 
Sângele-mi era călduţ 
Dar dac'am Îmbătrânit 
Sângele mi-s'au răcit. 
Săracile dragostile 
Chiscuesc ca paserile 
Pe sub toate gardurile! 
Săraci ticiori de pe sate 
Cum vă cară la cetate 
Legaţ i cu manile 'n spate, 
Să vă dea haine crepate 
Şi săbii şi puşca 'n spate, 
Să mâncaţi prefunt uscat 
Cu picioru frământat. .! 
Z ă p e a i m a r i tn I u g o s l a v i a . In Iugo­
slavia a nins zilele trecute foarte mult, aşa că 
multe oraşe sufer îngrozitor, neavând lo­
cuitorii ce mânca, pentrucă drumurile şi şo­
selele sunt toate înzăpezite. 
Revoluţia din Portugalia 
s'a potolit. 
Mai curând de c u m se credea, revo­
luţia din Por tuga l ia s'a sfârşit, domnind 
din nou l iniş tea în t o a t ă ţara. Garni­
zoanele mil i tare din ce l e c â t e v a oraşe 
răsculate , în frunte cu c e a din oraşul 
Por to au fost s tăpâne pe s i tua ţ i e abia 
câ teva zile. In luptele pe cari l e - a u avut 
cu trupele g u v e r n a m e n t a l e au fost în­
vinse , şi capii revoluţionari au fost prinşi 
şi aruncaţi în înohisoare. 
L u p t e l e dintre răsculaţ i şi trupele 
credincioase guvernului au fos t foarte 
sângeroase . Străzile pe unde s'au pur­
tat luptele au rămas pline cu numeroş i 
morţi şi răniţi din a m â n d o u ă taberi le . 
A c u m se v e s t e ş t e că e l inişte în t o a t ă 
ţara. 
înfricoşătorul omor dela 
Ţicmandru. 
In ziua de 8 Februarie, Mariechen, fata lui 
Klinaresch Michel, din Ţicmandru, judeţul 
Târnava Mică, îşi serbătorea ziua numelui. 
Saşii cu astfel de prilejuri fac .câte un colac 
şi îmbie din el pe prietinii şi prietenele lor. 
Aşa a făcut şi Mariechen, care locuia împreună 
cu bărbatul ei Ia bună-sa. S'au adunat împreună 
o grămadă de prietini şi de prietine, ca la o 
şezătoare. Bărbatul ei Karli s'a dus în vecini 
la unul cu numele Guşti şi a beut acolo 1 
litru de vin. Apoi a adus acasă 2 litri, şi şi-au 
petrecut foarte hine împreună până noaptea la 
ora 11. 
Dupăce s'au dus oaspeţii acasă, Karli a 
început a se sfădi rău cu nevastă-sa, bag-
seama a bănuit-o cu cineva. Sfădindu-se tot 
mai tare, Karli a ameninţat-o că o omoară. 
Mariechen atunci a fugit pe uliţă şi a început 
a striga după ajutor. Karli însă a ajuns-o şi 
cu un cuţit a împuns-o tocmai fn inimă, aşa 
că Mariechen a murit numai decât. 
Dar dacă a văzut Karli că a murit ne­
vastă-sa, a întrat în odaie şi şi-a tăiat gâtul 
cu briciul. Păzitorul de noapte, care auzise 
îndată despre cele întâmplate, a înştiinţat nu­
mai decât jandarmii, cari au venit la faţa lo­
cului şi au luat proces verbal despre toate 
cele întâmplate. Iute au trimis după doctorul 
la Bălăuşer, care 1-a trimis pe Karli la spitalul 
din Sighişoara. Pe drum însă, tocmai ajun­
gând pe dealul Nadeşului, Karli a murit şi el. 
I-au înmormântat deodată. întreg satul 
i-a petrecut la groapă, atât Saşii cât şi Ro­
mânii. Femeile au împodobit sicriul neferi­
citei de Mariechen cu flori, aşa că nu se mai 
vedea. Până astăzi nu se ştie, din ce le-a 
venit cearta. 
Către invalizii şi văduvele 
din răsboiu. 
Rog pe invalizii şi văduvele din cuprinsul 
Ardealului şi Banatului să-şi facă de urgenţă 
cereri către ministerele respective, în cari să . 
arete nedreptăţile suferite ca: pensionare, îm­
proprietărire, strajă, prestaţie, etc. şi să mi le 
trimită pe adresa mea, cât mai neîntârziat, pen­
tru ca şi eu să le trimit Comitetului Central, 
ales de congres din care fac parte şi care este 
nesalar izat v de nimenea, nici subvenţionat de 
stat, pentru ca să intervină locului în drept 
pentru îndreptarea greşelilor de până acum. 
Rog de asemenea şi pe cititorii acestei gazete 
de-a îndruma pe invalizii şi văduvele de răs-
boi de a-şi formula cererile lor drepte. Căpitan 
Gh. Beleuţă, delegat al Congresului general, 
Cluj, Calea Victoriei Nr. 38. 
m 
Fa a. 6 u M R E A P U F O KU L U I 
D E P R I N S A T E 
Productiunea teatrală a tinerilor ro-
• 
mâni din oraşul Bistriţa. 
In oraşul nostru este de mult o reuniune 
de cântări â ţăranilor români uniţi, mai bine 
zis a tineretului, care are de conducător de 
cor pe harnicul şi neobositul învăţător Titus 
Lungu. Această reuniune în dumineci şi săr­
bători cântă liturghia în cor Ia biserica noastră. 
Dar pe lângă aceasta plăcută datorinţă s'au pre­
gătit pe ziua de 30 Ianuarie 1917 cu o pro-
ducţiune frumoasă teatrală, presărată cu punete 
de cor şi cu o declamare. Productiunea a a-
vut loc în sala „Geverbeverein* la ora 9 seara. 
Program: Pui de lei, cor; Preotul ro­
mânesc, declamare de Pavel Irimie; Ce stai 
bade tot pe prag? cor mixt; Paris în Pâ-
dureni, (un testament curios) comedie în 2 
acte, localizată de I. Baciu. 
Rolurile din piesa de teatru au fost jucate 
foarte bine. Atât cântările (unele au fost repe­
tate la dorinţa publicului numeros), cât şi tea­
trul au succes pe deplin, aşa că atât inteli­
genţa cât şi mai ales poporul a fost pe de­
plin mulţumit. A predat bine Vasile Simon ro­
lul „Stan Budureanu", administrator la moşia 
cumnatului său, Marişca Florea, Şandor Fira, 
dar mai ales a fost foarte bine Măria Urs în 
rolurile Linuca, Anuca şi Firuca, şi Pavel Cră­
ciun în rolul' lui Scriban secretarul satului. 
Dumitru Grec a fost de tot comic şi a stârnit 
mult râs şi a fost des aplaudat în rolul său 
Levi Heyman boccegiu, precum şi Urs Dumitru 
în rolul Fornăilă Dăndănilă, flăcău tomnatec. 
Din venitul curat care se ridică la câteva 
mii lei se va pune bază unei biblioteci popo­
rale. Laudă se cuvine zelosului învăţător de 
stat din loc, Titus Lungu, conducătorul produc-
ţiunei, apoi diletanţilor şi coriştilor. Poporului 
harnic şi cuminte din Bistriţa precum şi celor 
ee au luat parte la petrecere, care a ţinut până 
In zori, mulţumite. 
Bistriţa, la 11 Februarie 1927. 
Corespondent. 
D i n fooiecie l a m o a r t e . Intr'o seară 
în cârciuma lui S. Pătraşcu din Slanic — Pra­
hova, a venit N. Rădulescu, cunoscut de toţi 
ca mare buclucaş. Se vede că era cam beut, 
pentrucă a îstrat în cârciumă călare. Aici a 
cerut să i-se dea de beut şi a c ins t i t . . . şi 
calul, turnându-i un pahar de vin pe gât. 
Toată lumea a început să facă gură, şi a-
tunci Rădulescu s'a văzut nevoit să plece. 
Când să iasă cu calul, cineva a dat cu un băţ 
în cal. Rădulescu atunci s'a întors înapoi şi 
a întrebat, cine i-a vătămat calul? In aceeaş 
vreme puse mâna pe o sticlă de vin, gata să 
lovească cu ea. 
Poliţaiul din Slănic, fiind în cârciumă la 
o masă cu un prietin, şi vizând că Rădulescu 
are de gând să facă prostii, 1-a apucat de 
mână. Acesta însă îl lovi atât de puternic în 
cap cu sticla, încât poliţaiul căzu scăldat în 
sânge. 
O învălmăşeală grozavă s'a produs atunci. 
Cârciumarul, creaând, că poliţaiul e mort, dete 
lui Rădulescu două lovituri cu muchea unei 
securi în cap, şi Rădulescu căzu mort la 
pământ. X 
O f a t ă c a r e d o a r m e d e c â t e v a l l u n i . 
Miss Minton din Chiswell asculta într'o seară 
dimpreună cu fratele său la radio un concert, 
când deodată Miss Minton a căzut, leşinată, şi 
deatunci doarme într'una, şi anume de 5 luni, 
fără de a o putea trezi doctorii. 
S f a t a r h i e r e s c . Joi în 10 Februarie s'a 
ţinut la Blaj un sfat al tuturor arhiereilor uniţi, 
la care a prezidat I. P. S. mitropolit Vasile. 
Afară de cei patru arhierei ai bisericii unite 
au mai luat parte la acest sfat păr. prepozit 
Dr. Iacob Radu delà Orade, păr. prepozit Dr. 
Octavian Domide delà Gherla, păr. canonic 
Nicolae Muntean delà Lugoj şi toţi canonicii 
delà Blaj. S'au desbătut toate lucrurile cari 
privesc viaţa bisericii unite cu Roma şi s'au 
adus mai multe hotarîri însemnate. 
Un n o n p e l e r i n a j i a R o m a . In luna 
Mai sau Iunie se va aranja un nou pelerinaj 
Ia Roma, condus de cătra dieceza Oiăzii, cu 
prilejul împlinirei alor 150 de ani de când s'a 
înfiinţat această vlădicie. Cu 15 mii lei poate 
merge oricine atunci la Roma, aşa că noi sfă­
tuim pe toţi cetitorii noştri cu stare mai buni , 
să se gândească ia aceasta şi să viziteze lea­
gănul neamului românesc, mormintele sfinţilor 
apostoli, precum şi pe locţiitorul Domnului 
nostru Isus Hristoş pe pământ. Ceice suat îa 
stare să jertfească 15 mii de iei pentru scopul 
acesta, să se anunţe de pe acuma episcopiei 
române unite din Oradea (Piaţa Unirei 3). 
Cu c â t c r e ş t e p o p u l a ţ i a R o m â n i e i 
l a a n . Ministerul de interne a dat seama des­
pre mişcarea populaţiei în ţara întreagă în 
cursul anului 1925. Din această dare de seamă 
se ved a , că populaţia României a crescut anul 
trecut cu 243 mii 660 suflete, adecă apioape cu 
un pătrar de milion, ceeace este un lucru 
foarte îmbucurător. 
M o a r t e a u n n i g e n e r a l r o m â n . Z'leie 
trecute s'a stins din viaţă generalul Dumitru 
Stratilescu, penzionat pentru bătrâneţă anul 
trecut. Generalul Stratilescu a fost comandant 
ai regimentului 2 infanterie din Râmnicul Vâl­
cea, iar îa anii din urmă ai vieţii a fost inspec­
tor general de armată şi director general al 
tuturor şcolilor militare şi a centrelor de ins­
trucţie ale armelor tehnice. A fost şi senator 
de drept. 
V i s c o l m a r e i n J a p o n i a . In Japonia 
a fost un viscol aşa de.mare, cum de mult nu 
s'a mai pomenit. In părţile de miazăneapte a 
nins într'una 22 de zile şi până acuma au murit 
de ger 140 de oameni. Douăzeci de mii de 
soldaţi lucrează la curăţitul zăpezii, care pê 
aloourea a atins înălţimea de 15—18 picioare. 
A d u c e r e a a m i n t e d e d o i m a r i î n ­
v ă ţ a ţ i . Zilele acestea se împlinesc 100 de ani 
deia moartea alor doi mari învăţaţi ai lumii. 
Unul se chema Pestaloxzi, cel mai mare pe­
dagog adecă crescător de copii al vremurilor 
mai nouă, şi Beethoven, cel mai mare muzicant 
al vremurilor din urmă. Lumea întreagă îi 
sărbătoreşte cu prilejul acesta cu mare alai, 
toate gazetele lumii aduc articole peste art i­
cole despre ei, arătând vredniciile amândurora. 
P e d e p s i r e a n n o r c ă l u g ă r i ţ e . Călu­
găriţele neunite delà mănăstirea Rechiula din 
Basarabia s'au răsculat anul trecut împotriva 
noului calendar şi n'au lăsat pe preot să 
slujească în biserică. Ele au fost pârîte şi 
aduse în faţa judecătoriei, care le-a judecat la 
câte 300 lei în bani, luând în socotinţă faptul, 
că ele nu pricepeau ce va să zică noua schim­
bare, şi prin urmare tot ce au făcut n'au făcut 
din răutate. 
A c ă z n t o s t e a î n t r ' u n o r a ş . In 
oraşul Mohilev din Podolia (Rusia) a căzut un 
meteor (stea) noaptea, luminând întreg oraşul 
Populaţia îegrozită a eşit în stradă, crezi 
a sosit ziua judecăţii din urmă. S u te - ^ 
d e
 lo. cuiton se rugau în genunchi iui Dumnezeu r 
zând a căzut meteorul se auziau detunături ' 
Pute,. 
nice iară lumina pe care o răspândea er 
puternică decât a soarelui. Spre fericire 
teorul a căzut pe câmp, a intrat adânc ? n % 
mont «>„ <•< „..i _ , _ n ti 
B r a ş o v u l c a p i t a l a R o m â n i e i ? ti 
ziarist din Bucureşti a fost primit nu denji 
în audienţă de către M. Sa Regina, care 
spus între altele, că dacă ar fi vorba H 
vreodatl 
să se mute capitala României dela Bucureşti 
altundeva, M. Sa ar fi pentru "Braşov, care se ' 
află chiar în inima ţării, are regiuni minunate 
apă foarte bună, aier curat şi sănătos. A maj 
spus apoi M. Sa că dacă România ar cere
 a. 
jutorul Americanilor, aceia ar fi în stare ca"u 
2—3 ani de zile să ne zidească o capitală ca 
în poveşti. 
P r o p r i e t a r d e m o ş i e c a r e d ă îoe, 
Moşierul Nicolae Ciută din Baţoaia, judeţul 
Vaslui, n'a avut roadă bună de grâu anul a-
cesta. Şi-a asigurat deei întreagă roadă de 
grâu în stog cu 650 de mii îa societatea de 
asigurare „Viaţa Românească", în nădejdea că 
apoi îi dă foc şi capătă atâta amar de bani. 
Dreptaceea s'a înţeles cu trei săteni, ca 
ei să pună foc stogurilor de grâu în seara de 
2 Novembre 1926. Cei trei săteni aşa au si 
făcut iar moşierul s'a dus îa Vaslui, ca nu 
cumva să-1 bănuiască cineva cu aprinderea. 
El s'a întors înapoi abia noaptea pe îa 2 ore, 
când credea, că focul s'a stins. Lucrul a mers 
ca pe şiaor, şi moşierul a şi încasat banii de 
asigurare. 
Ce ţi-e însă că zilele trecute cineva a 
trimis jandarmilor o scrisoare neiscălită, in 
care spune, că focul a fost pus de cei trei 
săteni. Jandarmii i-au luat de scurt pe săteni, 
iar ei au mărturisit totul. I-au prins deci pe 
toţi trei şi apoi şi pe moşierul, şi i-au dus la 
judecătorie, de unde i-au băgat la dubă. 
I n v i i t o r n u s e v o r m a l p u t e a căsă­
t o r i o a m e n i i f ă r ă c e r t i f i c a t m e d i c a l . 
Ministerul sănătăţii publice a întocmit un pro­
iect (plan) de lege, care obligă pe toţi cei ce 
vreau să se căsătorească, să se prezinte la un 
medic, -care îi va vizita dacă sunt sănătoşi ori 
ba. Celor sănătoşi le va da un certificat medi­
cal, fără de care în viitor nu se vor putea 
căsători. 
Pianul de lege al dlui miuistru se pare 
foarte bun, pentrucă ne scapă la părere de 
copii bolnavi. Dară se poate întâmpla ca ceice 
n'au voie să se căsătorească! să trăiască -în 
căsătorie nelegiuită. Chiar de aceea va trebui 
să vină şi o altă lege care să pedepsească 
foarte rău pe toţi ceice trăiesc în neîegiure. 
U n d e n ' a p l o a t d e p a t r u a n i . In 
Africa de Sud, şi în deesebi în provincia Cap, 
n'a plouat de patru ani, ceeaee nu s'a mai po­
menit de 50 de ani. Vitele se frig de sete, iar 
şacalii (un fel de câini sălbateci, cari noaptea 
urlă trist şi nesuferit) sunt aşa de îndrăzneţi* 
încât atacă vitele cu o îndrăzneală ne mai 
pomenită. 
G e r u r i n ă p r a s n i c e i n R u s i a . 1° 
partea de răsărit a Siberiei au început zilele 
trecute nişte geruri cum nu s'a mai pomenit 
de mult. Frigul a atins 52 grade Celsius, aşa 
că aproape toate termometrele s'au stricat. Io 
o mulţime de oraşe şi sate populaţia nu poate 
ieşi pe uliţe. Ceice au ieşit au îngheţat, aşa că 
sunt sute de morţi. 
Acest mare ger începe se bântuie şi 1° 
Moldova, unde în zilele din urmă au fost viscole 
groaznice, iar trenurile nu-şi mai pot face re­
gulat cursele. 
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Căl&nl b u l g a r j u d e c a t Ia s p â n z u r ă ­
t o a r e . In Bulgaria pedeapsa cu moarte se 
foloseşte destul de des, aşadară bulgarii trebue 
să-şi aibă şi ei călăul lor, dupăcum şi-1 aveau 
şi ungurii pe vremuri pe al lor. Călăul bulga­
rilor este un ţigan cu numele lusein Iaşaroff, 
locueşte în Sofia şi a spânzurat până acuma, 
din porunca judecătorilor, nu mai puţin de 20 
de oameni. 
Se vede însă că nu i-a fost de ajuns plata 
pe care o primea dela stat, şi astfel s'a apucat 
de jafuri şi ucideri. Zilele trecute călăul bul­
garilor a fost adus în faţa judecătorilor săi şi 
judecat la moarte prin spânzurătoare. Se înţe­
lege de sine ci astfel el şi-a pierdut şi postul, 
şi acuma va fi numit altul, care va avea să-1 
spânzure şi pe el, de nu cumva regele îl va 
ierta. 
C e f ace c r e d i n ţ a cleş»rfc&. Petre 
Dumitru Ciocâltan din Galiciuica, de lângă 
Craiova, nu putea durmi de când a murit tatăl 
său. S'a dus la boiconitoarele satului, cari l-au 
sfătuit să-1 desgroape pe fieiertatul, să-i scoată 
nima şi s'o ardă, că altfel nu va avea pace 
3ât trăieşte. 
Petre s'a sfâtuit cu alţi opt ţărani, s'au 
ius peste noapte in cimitir şi au desgropat 
rupul deja intrat în putrezime al tatălui lui 
3 etre . Rămăşiţele pământeşti le-au aşezat pe 
m pat de lemn, iar Dumitru a început a cio-
îârti trupul, care mirosea îngrozitor, şi apoi i 
-a scos inima. S'a dus apoi acasă, a făcut un j 
bc mare, iar deasupra a aşezat inima tată-
ui său. i 
Dar jandarmii au dat de veste, i-au prins 
ie toţi cei nouă ţărani nefericiţi şi i-au dus la 
udecătorie, de unde i-au dus la temniţă. De 
cuma nefericitul de Petre va putea durmi şi 
aai rău, şi inima arsă a tatălui slu î! va arde 
i pe ei. 
dacă îl pregăt im cum se cade, v i te le Îl 
vor mânca cu poftă şi nu vor slăbi, iar 
la primăvară vor putea trage cu uşu­
rinţă plugul. 
CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE 
Hrana vitelor în vreme de iarnă. 
Pentru ca v i t e l e să fie bune şi cu 
•utere, ş i la pr imăvară să le p u t e m 
^trebuinţa mai c u folos la munca c â m -
•ului, trebuie să le trăim bine şi în 
impui iernii . 
Oea mai bună hrană pentru v i te 
s t e fânul bun. Cel mai bun fân insă 
păs trăm pe când vine plugăritul, iar 
cum hrăDim vitele cu paie, cu tulei sau 
u a l te nutreţuri. 
Oa paiele şi tuleii să se poată în-
'ebuinţa cât mai bine şi să nu se facă 
aipă cu ele, se obişnueşte să se taie 
iărunt cu maşina. Ou cât paiele se 
or tă ia mai mărunt , ca şi tăieţeii, cu 
tât v a fi mai bine. 
După ce s'au tă iat , trebue presărate 
-i sare. In chipul a c e s t a vi te le m ă n â n c ă 
3est nutreţ ca şi fânul cel mai bun. 
Sarea ce se presară pe nutreţul tăiat , 
Ş s o c o t e ş t e cam 6 0 — 7 0 gr. la o v i tă . 
Pentru săratul nutreţului este foarte 
l n ă şi saramura sau apa sărată, cu 
ire se s tropeşte nutreţul . 
Pentru hrana v i te lor se pot între-
i>mţa şi poamele . Merele toca te se pot 
1
 2a hrană fără să fie a m e s t e c a t e cu 
te nutreţuri, 
Tescov ina ce rămâne dela storsul 
"ugurilor dacă nu se face rachiu din 
, încă se poate întrebuinţa ca hrană 
ntru v i te . T e s c o v i n a se dă numai pe 
!gă alte nutreţuri. 
Ori ce nutreţ v o m a v e a pentru vite , 
Ouaful gă in i lor iarna . 
Iarna ouăle sunt foarte scumpe . Cauza 
este, că iarna găinile nu prea ouă. 
Pentru ca să avem ouă şi iarna, 
încă de t o a m n ă începem păstrarea ouălor. 
Cele mai întrebuinţate mijloace pentru 
păstrarea ouălor sunt: 1) păstrarea în 
lapte de var, în care coaja oului, se 
acopere cu un strat de var, care astupă 
găurele coajei aşa că aerul nu poate să 
intre în ou; 2) învălirea ouălor într'o 
hârtie subţire şi aşezarea lor într'un sac 
cu pânză rară, care se atârnă înfcr'o 
cămară uscată; 3) ungerea fiecărui ou 
cu vasel ină şi aş zarea într'o cutie mare. 
Ori c u m v o m păstra ouăle. în s tare 
bună rămân numai c a m două luni. .Ouăle 
păstrate mul t t imp, n'au nici odată g u s ­
tul ouălor proaspete . Se pot întrebuinţa 
în aluat, însă mâncare de ochiuri sau 
papară nu se poate pregăti. Pentru 
a c e s t e a mâncări ne trebue ouă proaspete . 
Oa să a v e m to tdeauna ouă preaspete 
ne trebue să a v e m găini ouătoare i'n 
ori ce vreme . P e n t r u aceas ta trebue ca 
să ţ inem găini le mai ales iarna în co te ţe 
bune şi să le hrănim cum se cade. 
Iarna ouă bine puicile de vreme. O 
zicătoare v e c h e spune: „Pui la Paşt i dau 
papară la Crăciun" Puii scoşi în Februarie 
sau Martie, după opt luni, dacă sunt 
grijiţi bine, încep a oua. 
Pentru ouatu l din t impul iernii, 
trebue ca ooteţul să fie călduros Găi­
nile să fie ferite de frig si de umezea lă ' 
şi de vânturi . In cote ţ se vor pune 
paie de grâu sau de ovăs, ori frunze 
uscate . P e s t e paie se poa te pune şi 
gunoi de cal bine uscat , care ţ ine căldură. 
Coteţe le făcute lângă grajd încă 
sunt foarte bune. 
Hrana găinilor încă trebue să fie 
bună şi feliurită. Să fie cam a c e a ş hrană 
pe care o g ă s e ş t e vara ciugul ind prin 
curte . 
Se poate da găinilor iarna t o t feliul 
de sfârmături de pâne, carne, l e g u m e , 
P e lângă grăunţe , să le dăm şi puţină 
seminţâ de in sau de alte plante. 
Pentru ca să poată face coajă g r o a s ă 
pentru ou, e bine să se pună în nutre ţ 
din când în când şi zdrobituri de var. 
Oatul de iarna poate aduce mare 
folos. De a c e e a femeile să gr igească bine 
găinile în t impul iernii şi să pună c l o ş t e 
cât se poate de curând. 
FEL DE F E L . 
. De ce Japonezii sunt mici de statură. Ja­
ponezii sunt un neam de oameni foarte mici 
de statură. Un Japonez înalt de 1 metru şi 60 
centimetri, e un adevărat uriaş. Cauza pentru 
care Japonezii sunt mici e, că ei nu şed ca 
noi pe scaune, ci stau cu picioarele încrucişate 
pe un fel de rogojină ; acesta le este felul de 
a şedea. Din pricina aceasta, mai ales la copii, 
sângele nu poate umbla bine prin toate părţile 
corpului şi corpul nu se poate desvolta destul 
de bine. Mai ales picioarele rămân mai mici. 
Mai mulţi învăţaţi din Japonia au ţinut 
sfat, cum ar putea să vindece această boală. 
Şi au găsit, că mijlocul cel mai bun ar fi, să 
nu mai lase pe copii să şadă pe rogojini. 
Transportarea cartofilor în vreme de iarnă. 
Cartofii pot să fie căraţi dintr'un loc într'altul 
şi iarna pe gerul cel mai mare, fără să ne fie 
teamă că vor degera. Cel mai uşor mijloc de 
apărare a cartofilor în contra gerului este ur­
mătorul: sacii în cari punem cartofii, îi în­
muiem în apă rece; îi umplem cu cartofi şi 
după aceea îi stropim pe dinafară iarăş cu apă 
rece. In astfel de saci, cartofii pot să fie duşi 
si pe gerul cel mai mare, fiindcă apa îngheaţă 
şi formează pe deasupra sacului o pătură de 
gheaţă, care împiedecă intrarea frigului la 
cartofi, sau mai bine zis împiedecă ieşirea 
câldurei din ei. 
* 
Ceaiu bun, pentruca părul să nu albească. 
Se pun într'un litru de apă frunze de ceaiu de 
cel mai bun. Se mai adaug şi puţine cuişoare 
Se fierb până scade apa la jumătate. Apoi se 
trage vasul dela foc şi se strecoară apa. Cu 
aceasta apă se spală pârul în fiecare seară. E 
foarte bună aceasta apă şi în contra mâtreţei. 
* 
Cum se pregăteşte mâncarea de peşte. Cea 
mai gustoasă mâncare se poate pregăti din 
spinarea peştelui. înainte de pregătire, peştii de 
baltă se ţin în apă rece de izvor, ca să lasă 
din ei mirosul de baltă. Apoi se curăţă de solzi. 
Curăţirea se face, trăgând cu cuţitul dela coadă 
spre cap. Dacă solzii se desfac anevoie, se opă­
reşte peştele cu apă fierbinte, apoi se toarnă 
apă rece peste el. Peştii fără solzi se curăţă 
cu dosul cuţitului. Când se scot maţele, trebuie 
să se bage bine de seamă, să nu crepe beşica 
fierei. 
Peştele se fierbe sau se frige încet, la 
un foc nu prea iute. 
Peştele din care pregătim mâncare, trebuie 
] să fie proaspăt. Un peşte proaspet se poate 
cunoaşte de pe aceea, câ are ochii limpezi. 
Peştele mort şi prins mai de mult, are ochii 
spălătăciţi. 
Cum putem scăpa de răguşală. Din cauza 
râcelei, adeseori răguşim. Când suntem bolnavi 
de răguşală, e bine să bem încet demineaţa 
un pahar de apă curată şi rece. Peste zi iarăş 
mai putem bea încetişor un pahar de apă rece. 
Seara înainte de culcare, muiem un şter­
gar în apă rece, îl stoarcem şi ne înfâşurăm 
gâtul. Pe deasupra punem un alt ştergar uscat. 
Apoi ne culcăm In pat şi ne acoperim bine. 
Dacă urmăm mai multe «ile acest mijloc de vin­
decare, răguşală trece de bună seamă. 
rea de beut. In casa unde zace un 
bolnav de vre-o boală lipicioasă, nu este iertat 
să ţinem vase cu apă sau lapte, descoperite. 
Apa sau laptele din acestea vase, se încarcă 
cu germeni de boală şi cei cari beau din a-
ceasta apă sau din acest lapte se pot îmbol­
năvi. De aceea niciodată să nu beie nimeni din 
astfel de lapte sau apă. Iar vasele din casa 
unde zace bolnavul, să nu le ţinem niciodată 
descoperite. 
* 
Cum putem prăpădi carii din lemn. Adeseori 
masa, paturile, ori alte mobile din casă sunt 
atacate de cari. Acestea gadine atacă lemnul, 
îl rod mereu şi mobilele se strică. Pentru pră-
pădirea lor se poate folosi fiere de bou, pelin 
şi oţet tare. Acestea se fierb la un loc şi se 
ung mobilele atacate. Carii vor perii. 
Este foarte bună şi pucioasa mestecată 
cu unt de lemn vechiu. 
J 
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U N I R E A P O P Q R U L U l 
PREŢUL BANILOR: 
1 franc francez se plăteşte cu 7 Lei 30 b 
1 liră sterlină 
1 dolar 
1 franc elveţian 
1 liră italiană 
















1 coroană cehoslovacă se p lăteşte 5 
1 zlot polonez se plăteşte cu 22 
1 dinar se plăteşte ca 
1 leva „ „ „ 
1 marcă aur se plăteşte 
1 pengâ ungar 
Poşta gazetei. 
Augnstin Nemeş, cantor. Celea patru numere pe 
cari ne scrieţi că nu le-aţi primit, le trimitem din nou, 
deodată. Noi nu v'am oprit foaia. Vă rugăm însă să ne 
trimiteţi şi d-v. eât mai curând abonamentul şi pe anul 
trecut şi pe anul acesta, total 330 lei. Noi am aşteptat cu 
răbdare, deci să nu ne uitaţi, că foaia ne stă în mari 
cheltuieli. 
Emil Almăşan, Petroşeui . Am primit 160 lei în 
10 Ianuar 1927, dar din aceşti oani 150 lei s'au scris la 
rastanţa din anul 1926 ?i numai 10 lei pe 1927. Dela 
DVoastră am mai fost primit în amul 1926 Iunie 8-lea 
120 lei, dar aceia au fost trecuţi la anul 1925. Aşadară 
pe anul curgător 1927 mai aveţi de plătit 150 lei. Aşa 
spun tnsemnările noastre. Dacă aţi mai trimis însă şi 
alţi bani, vă rugăm să ne scrieţi, ca să le căutăm de 
urmă. 
Gheorgbe Boldor cantor. In urma scrisorii din 
2 Februar, te aşteptam cu plata abonamentului până în 
luna Mai 1927. Carte de cântări la morţi acum nu avem, 
dar credem că până In Paşti să fie. Te rugăm să ne 
scrii atunci. 
Gheorghe Tolan, cantor. Triodul cerut Vi-se tri­
mite prin Librăria Seminarului. Straşnic nu este . 
V. T. Am primit Lei 50 din cari am trecut Lei 
35 pe 1926, iar 15 Lei pe 1927. 
Stau Alexandra . Am primit 155 Lei din cari am 
trecut restanţa de 118 Lei pe 1926, iar restul de 37 Lei 
l-am trecut pe 1927. 
loan Bolc. Am primit Lei 200 din cari 150 Lei 
pe 1926, iar 50 Lei pe 1927. Pe 1925 e plătit. 
Vas i le Berinde . Am primit Lei 160 pe 1927. Vă 
rugăm Insă să trimiteţi restanţa de liO Lei de pe i925. 
Dr. V. Pop . Am primit Lei 2!8 dela Adm. Cen­
trală din care am trecut 150 Lei pe 1926, iar 68 Lei 
pe 1927. Tot pe 1927 am mai trecut şi 50 Lei pe cari 
ni i-aţi trimis cu posta. 
Nieolae Keda, Nevr incea . Dela noi foaia pleacă 
regulat şi la timp, pricina că n'o primiţi nu poate să 
fie decât la primăria sau p"osta de acolo. Te rugăm să 
te Interesezi şi dacă simţi cine este vinovatul, să ni-1 
arăţi şi vom face arătare la Forurile cuvenite. 
loan Banc. Am primit Lei 160. Abonamentul plă­
tit pe întreg anul 1927. 
Timiş Fi l ip . Am primit Lei 660 din cari abona­
mentul pentru Dv. pe 1927 Lei 160, pentru Timiş loan 
pe 1927 Lei 160, Bota Dumitru Lei 160 şi pentru Qavril 
Timiş, paroh, Lei 180. Am primit şi pentru Mihali loan 
Cerbu, Lei 160. Toate abonamentele plătite până la 
31 Dec. 1S27. 
S i laghi Vas i l e . Am primit Lei 160. Foaia Vă 
merge din 1 Februarie 1927. 
Petru Suciu. Am primit Lei 160 ab. pe 1927. 
loan Linţa Gogu. Am primit Lei 160. Vă rugăm 
a ne trimite" şi restanţa de 120 lei de pe 1925. Adresa 
am schimbat-o. 
Ioao Cozma. Am primit lei 180. Abonamentul 
pe 1927 lei 160, iar 20 lei am trecut pe 1928. 
Of. parohial, Sidriaşal mare. Am primit lei 320 
din care am trecut restanţa de 36 lei pe 1924, lei 150 
pe 1926, iar 134 lei pe 1927. 
Propriet . Ana Moldovan. Am primit Lei 180 din 
care 120 Lei am trecut pe 1626 iar 60 lei pe 1927. 
Teodor Morariu. Am primit lei 90, care sumă 
o trimiteţi pe 1927. Vă rugăm însă să trimiteţi restanţa 
de 60 lei pe 1926. 
Păscut David. Am primit lei 160 ab. pe 1927. 
Vă rugăm a ne trimite şi abonamentul restant de pe 
1926, lei 150. 
Of. parohial, Z ir l enţu l mare. Am primit Lei 
180 din cari am trecut lei 150 în abonamentul pe 1926 
iar 30 lei pe 1927. 
Oanea Petru. Am primit Lei 160. Am trecut pe 
1926 lei 60, iar 100 lei pe 1927. 
Mihail Ţifrea. Am primit abonamentul de 160 pe 
1927. Mai aveţi de plătit 150 lei ab. pe 1926 
R a ţ i u loan, Am primit lei 320 din cari am trecut 
pe 1925 Lei 120 pe 1926 lei 150, iar 50 lei pe 1927. 
Biserica gr.-cat. Negrn. Am primit lei 160 din 
cari 150 lei am trecut pe 1925 iar 10 lei pe 1027. 
Coriolan Ciorzan. Am primit lei 100 din cari 50 
lei sunt pe 1926 iar 50 lei pe 1927, 
Nac loan. Am primit 100 lei din cari 57 lei pe 
1926 iar restul de 43 lei pe 1927. 
Vicente Grofşorean. Am primit, lei 160. 
R ^ d a c î o T T c s p ^ 
iaşină de Ireerat, 
B a t o z a „ U m r a t h " de 800
 s{ 
m o t o r A s e r v B a u e r de 8 H. p 
î n s t a r e a cea m a i bună,
 s e 
a f î ă de v â n z a r e la 
V A S I L E B Â R N A 
(256) 1 3 P>hij , str. Samuil Vulcan. 
din familie bună. se pr imeş te la prăvăl ia 
de porţelanuri şi s t ic lăr ie a dlui 
( 2 5 4 ) 2 - 3 Hen r i e Trenes ine r 
Blaj , Str. Regina Măria. 
şi toţi cei cari 
doresc să-şi facă 
vie, să ceară cu 
toată încrederea 
altoi dela 
FUNDÂ-ŢIUNEâ L A D à Y 
din Petrisat, lângă Blaj. 
t (245) 5 - 6 m 
Depozit de seminţe, ofere seminţele 
ei de provenienţă germană: garantate 
de rasă pură şi cu rod, fle seminţe 
pentru moşii, pentru grădini de le­
gume, fie seminţe de flori. 
Trimitem preţuri curente gratis şi franco 
ÂRPÂD DERI, Cluj, Str. Regina Măria 10 
[235] 8 - U. 
De vânzare 
c t t 3 c u i 
j S e v â n d din m â n ă l i b e r ă în Bla 
ì Informatiuni dă 
243") 3 - ? l e s s i s i wancu 
Str. Călăraşilor Nr. 3 
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Cine doreşte să se facă abonent la foaia noastră, e bine să ştie celea f 
urmează : 
1. Dacă vreai ca foaia să înceapă a'ţi veni cât mai îngraba, te duci 
poştă, ceri uri mandat poştal (buletin pentru trimiterea banilor) şi scrii înst 
| ori rogi pe un ştiutor de carte mai multă să scrie pe mandat, la locul cuvei 
| adresa noastră „Unirea Poporului1' Blaj, /ud. Târnava mică, şi suma' 
bani, pe care o ăi Ia mână, care nu poate fi mai mică decât 4 5 lei abonames' 
pe 3 luni. Apoi pe cotor (cupon) îţi scrii adresa ta, curat şi ceteţ, comuna 
poşta din urmă. Dacă n'ai mai avut foaia noastră, scrii pe cupon la partea1 
sus : „abonent nou''. Abonenţii vechi vor scrie la acelaş loc numărul fâşiei 
pe adresa cu care îe vine foaia, număr ce se află tipărit în partea stat! 
deasupra. 
2. Cine n'a văsuţ foaia noastră niciodată şi o cunoaşte numai din auzi 
ne scrie o cartă poştală şi ne cere un număr de probă. Unora ca aceştia1 
le trimitem un singur număr, în eare punem şi un mandat postai, cu adfi 
noastră tipărită gata. Acest mandat îl va şi folosi cât mai curând, căci t 
până nu sosesc banii de abonament, foaia- regulat n'o pornim ; 
3 . Tot aşa facem şi cu aceia cari se abonează pe câte o cartă pos'-
scriindu-ne : „să mă socotiţi şi pe mine între abonaţi!" Aceştia încă prim 
numai un singur număr, ca de probă, şi foaia regulat nu li-se porneşte, 
ne trimit şi bani, măcar pe 3 luni înainte. 
4. Cei cari ar dori să se aboneze la foaie, dar chiar atunci nu au 1 
la îndemână, se duc la preotul comunei şi-1 roagă să se iscălească şi P ă r l I l ! 
pe carta poştală de cerere, ca o recomandare şi ca o chezăşie binevoitoare 
banii ni se vor trimite omeneşte mai târziu. Aceasta o cerem aşa, ca să fii»1 
tiţi de neplăceri şi de aşteptări zadarnice. 
Urmând acestea îndrumări, foaia o poate avea oricine repede, reg^' 
totdeauna la Treme. Arătaţi acestea şi vecinilor şi cunoscuţilor dumneavoas 
Tipografia Seminarului Teologic greco-catolic - Blaj. 
Administraţia gazetei. 
